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教 育 测 验 服 务 社 (Educational Test-











( 一) SAT 的简介。
设立 SAT 的 ETS 在 1900 年由
12 名美国著名高校校长联合创建 ,
同年成立“大学入学考试委员会”进
行 “学 业 成 绩 测 验 ”(Achievement
Test, 简 称 AT),目 的 在 于 规 范 当 时
新英格兰地区中学的教学 大 纲 , 以
利于在统一标准的基础上进行大学
的招生 工 作 。 在 它 的 敦 促 下 , 1901
年 第 一 次 实 行 地 区 性
统一考试。此次考试内
容只有一个 , 即写一 篇
与专业有关的作文。
SAT 分 为 SAT I 和 SAT II 两
种独立考试。改革以前 , SAT I 只有
英语和数学两门 , 主要测验考生的
英文程度及数学推理能力 , 每种能
力的最高得分为 800 分。SAT II 主
要测量考生在某一学科的知识和运
用这些知 识 的 能 力 , 共 有 22 个 学
科。与中国高考不同的是,SAT 每年
举行 7 次, 在全美国和世界各地设
了数百个考试点 , 学生可以自由选









词 汇 之 间 的 联 系 和 遣 词 造 句 的 能
力。英语和数学本身就是学生素质
结构中最重要的组成部分 , 把它们















形成了较具 规 模 的 教 育 考 试 产 业 ,
许 多 考 试 机 构 或 公 司(如 ETS)在 世
界同行中享有很高的声誉。SAT 就
是由美国代表了各大学共同利益的






















重于 SAT 的成绩 , 因为校方没有时




其是 SAT I) 的成绩 ,作 为 学 校 选 拔
学生和专业选择的重 要 参 考 指 标 。
在 美 国 ,SAT 已 经 成 为 被 采 用 最 为
广 泛 的 高 校 入 学 考 试 , 2007 年 有
149 万 余 名 学 生 参 加 了 SAT 考 试 ,
占毕业生总数的 48%, 是有史 以 来
参加人数最多、背景最广泛的一次。








SAT 成绩 , 如今在东南亚国家也逐
渐盛行。例如在新加坡 , 2003 年开






择 SAT 是 因 为 该 考 试 的 组 织 系 统
良好 , 可将它作为新加坡一直采用
的英国式 A 级考试系列的补充。此
外 , 由于美国 SAT 考试的权威性及
时间上的高度灵活 , 近年来越来越




作 为 历 史 悠 久 的 入 学 考 试 ,
SAT 对美国高校的影响巨大。然而 ,
近 年 来 美 国 教 育 界 对 SAT 的 效 度
及公平性展开了激烈的争论。有着
强大势力的加州大学 (University of
California)更是在 2001 年对 SAT 提
出了尖锐的批评。有 9 个校区的加
州大学是 SAT 的最大用户, 每年给
ETS 带来上百万美元的收入 , 这个
在美国高等教育界举足轻重的大学
还 将 在 下 个 十 年 中 扩 招 50%的 学
生。2001 年 2 月,加州大学的校长,
认知心理学家和测试权威专家理查
德·阿 特 金 森 (Richard C. Atkinson)
在 演 讲 中 建 议 不 再 将 SAT 成 绩 作
为 加 州 大 学 的 录 取 条 件 , 他 认 为
SAT 对 许 多 学 生 来 说 是 不 公 平 的 ,
试题测试的能力也没有得到很好的
评估。阿特金森批评 SAT 的类比试
题 偏 离 基 本 的 阅 读 和 写 作 技 能 ,提




多 的 大 学 纷 纷 表 示 在 录 取 时 要 将
SAT 成绩降为任选参考。针对各大
学的举动 , 美国大学委员会于一年
以后宣布 SAT 的全面变革。在 SAT
考试中增加 了 考 查 能 力 的 内 容 , 删
掉了抽象推理的部分。大学委员会
期望通过对 SAT 的彻底改革 , 引导





比 ”选 择 题 ,新 增 加 了 写
作考试。新的 SAT 共有
写 作 、 语 言 和 数 学 三 部
分 ,每 项 为 800 分 , 总 分
也 从 1600 分 增 加 到
2400 分 , 考试时间延长至三个半小
时 , 总的试题数目相对减少 , 以加大
内容的深度和对考题的思考时间。










择题部 分 要 求 学 生 识 别 语 句 错 误 、
修改语句和段落 , 作文部分要求学






为 1 至 6 级 , 若评分结果差距太大 ,
则由第三名人员评分。
加大数学的难度。为鼓励提早






自 1926 年 建 立 以 来 最 大 规 模 的 改










种压力下 , 对 SAT 的具体测试如考
试内容、考试形式等进行改革。新的















此 次 SAT 最 大 的 调 整 是 增 加





















大 学 视 为 SAT 向 更 能 反 映 学 生 的
学术潜力迈出的重要一步。加州大





( 三 ) 数学课程 范 围 扩 大 , 难 度
加深。
为了鼓 励 提 早 讲 授 高 等 数 学 ,




数、高等函数、等比数列、立 体 几 何
中的圆柱和圆锥体体积等 , 同时也
涉及了线性代数中的矩阵和行列式













SAT 考 试 成 绩 的 一 些 相 关 数 据 , 数
据显示 , 应试高中生的数学平均得
分比改革前普遍提 高 了 3 分 以 上 。
在 分 析 SAT 全 国 平 均 成 绩 变 化 的
原因时 , 美国大学委员会主席加斯
顿·卡伯顿 ( Gaston Caperton) 认为 ,
近 10 年来 , 学生普遍增加了数学物










式 , 在美国 , 此类考试还有 “大 学 入
学 评 估 考 试 ”( ACT) 、“大 学 先 修 课
程 ”( Advanced Placement, 简 称
AP) , 以 及 “国 际 文 凭 课 程 ”( Inter-








占了上风 , 驱使 SAT 命题者不得不
应势而修改评价内容和形式。这种
多样竞争的基础教育评价体制一方




轮基础教育课程改 革 的 进 程 中 , 迫
切需要建立一种新的评价机制。美







教 育 的 价 值 取 向 。 从 这 次 SAT 改
革 , 我们可以看到美国目前的课程




系中所占的比重 , 将 10%—12%的








难点 , 在课程改革中不能矫枉过正 ,
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